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MANO DE OBRA REQUERIDA 
Puesto Cantidad Salario mensual (U$) 
Operarios 4 $170 
Gerente General 1 $300 
Gerente de Mercadeo y Ventas 1 $250 
Personal del limpieza 1 $150 
Vigilante 1 $150 
Conductor 1 $150 
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